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3 fil(io) an(norum) X^VI.
Anmerkungen: 1-3: Der Abklatsch ist anscheinend von der Kopie gemacht worden, da laut CIL mehrere
Ligaturen ursprünglich zu lesen waren, die die Kopie nicht hat.
Übersetzung: Dem Masculus, Sohn des Saturninus, der 16 Jahre (lebte).
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte aus Marmor mit profiliert gerahmten Inschriftenfeld.





Fundort (modern): Maria Saal (http://www.geonames.org/2771910), Rosendorf
Aufbewahrungsort: Krumpendorf, Kopie Klagenfurt, Privatbesitz, Kopie Landesmuseum, Inv.Nr. 139
Konkordanzen: CIL 03, 04940 (p 1813)
ILLPRON 00211
UBI ERAT LUPA 2604, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2604
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